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Perniagaan merupakan bidang yang sangat berpotensi untuk membantu menambah pendapatan dan 
mengurangkan kemiskinan. Menyedari kepentingan dan potensi perniagaan untuk membantu 
menambah pendapatan, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan bajet yang besar untuk program-
program pembasmian kemiskinan yang menfokuskan kepada perniagaan dan keusahawanan. Justeru 
kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti potensi dan peranan program yang berorientasikan 
perniagaan dan keusahawanan dalam membasmi kemiskinan di Malaysia serta menganalisis 
keberkesanan program-program tersebut dalam membantu golongan miskin keluar daripada kemiskinan. 
Kajian ini menggunakan analisis kandungan data sekunder seperti laporan-laporan program 
pembangunan di Malaysia, laporan bajet tahunan, Buku Rancangan Malaysia dan dokumen-dokumen 
berkaitan untuk mengenal pasti dan menganalisis program-program yang berorientasikan perniagaan 
dan keusahawanan yang dilaksanakan di Malaysia. Hasil analisis mendapati program yang 
beorientasikan perniagaan dan keusahawanan sememangnya dapat membantu golongan miskin 
meningkatkan pendapatan. Namun begitu, terdapat juga masalah dan kelemahan program-program 
yang dilaksanakan seperti bantuan yang tidak dimanfaatkan oleh golongan miskin serta kelemahan 
dalam pengurusan pengagihan bantuan. Oleh yang demikian, penambah baikan terhadap program 
pembasmian kemiskinan yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan ini perlu lilakukan agar 
bajet yang diperuntukkan dapat dimanfaatkan secara maksima dalam membasmi kemiskinan di 
Malaysia. 
 
Kata Kunci: Perniagaan, Keusahawanan, Pembasmian Kemiskinan 
 
Pendahuluan 
Perniagaan dan keusahawanan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, 
menambahkan peluang pekerjaan serta pembasmian kemiskinan. Menurut Stocking (2009), perniagaan 
memainkan peranan penting dalam membasmi kemiskinan. Hal ini kerana perniagaan dapat memberi 
manfaat kepada golngan miskin sebagai pekerja, pengeluar atau pengguna. Di samping itu, cukai yang 
dikenakan ke atas sesebuah perniagaan dapat mempengaruhi dasar-dasar awam serta membiayai 
perkhidmatan awam yang turut memberi manfaat kepada golongan miskin. Penglibatan golongan miskin 
secara langsung dalam perniagaan pula dapat memberi peluang kepada golongan ini untuk 
meningkatkan pendapatan mereka.  
 
Aktiviti perniagaan dan keusahawanan secara meluas juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Naudé, (2013), perkembangan aktiviti perniagaan dan keusahawanan sejak tiga dekad yang 
lalu telah berjaya mengurangkan kemiskinan dalam kebanyakan negara seperti di China. Perkembangan 
ekonomi dan peluang pekerjaan yang banyak ini seterusnnya dapat membantu membasmi kemiskinan.  
 
Menyedari tentang kepentingan dan potensi perniagaan dan keusahawanan dalam meningkatkan taraf 
ekonomi sesebuah negara, pelbagai program yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan telah 
dirancang dan dilaksanakan dalam kebanyakan negara. Program-program yang berorientasikan 
perniagaan dan keusahawanan yang dimaksudkan di sini ialah program-program yang melibatkan aktiviti 
perniagaan dan keusahawanan untuk membantu golongan miskin menambah pendapatan mereka dan 
sekali gus untuk membasmi kemiskinan. Malaysia juga tidak terkecuali dalam melaksanakan program-
program tersebut. Oleh yang demikian, kajian ini akan mengenal pasti potensi dan peranan program-
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program yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan untuk membasmi kemiskinan di Malaysia. 
Bagi menjelaskan lagi perkara ini, pebincangan dalam kertas kerja ini dibahagian kepada tiga bahagian 
utama iaitu bahagian pertama, membincangkan tentang program-program yang berorientasikan 
perniagaan dan keusahawanan untuk membasmi kemiskinan di Malaysia. bahagian kedua, 
membincangkan peranan program-program yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan dalam 
membantu membasmi kemiskinan di Malaysia serta kekangan atau masalah yang dihadapi dalam 
menjalankan program tersebut. Bahagian ketiga pula, membincangkan potensi program-program yang 
berorientasikan perniagaan dan keusahawanan dalam membantu golongan miskin dan berpendapatan 
rendah meningkatkan pendapatan. 
 
Program-Program Berorientasikan Perniagaan dan Keusahawanan  untuk Membasmi Kemiskinan 
di Malaysia 
Malaysia merupakan antara negara yang komited dalam usaha untuk membasmi kemiskinan. Pelbagai 
dasar dan program telah dibentuk dan dilaksanakan bagi membasmi kemiskinan di Malaysia. Bermula 
dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1971, pembasmian kemiskinan 
menjadi salah satu strategi untuk menggalakkan perpaduan negara pada ketika itu. DEB mempunyai 
strategi serampang dua mata iaitu pertama membasmi kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf 
pendapatan dan menambah peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Strategi kedua pula 
mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan kaum 
mengikut fungsi ekonomi (Mohamad Asrol Apidi Mamat, Ishak Saat dan Khairi Ariffin, 2014). Seterusnya 
pelbagai dasar lain digubal dalam usaha Malaysia untuk meningkatkan pembangunan. Melalui dasar-
dasar tersebut pula, pelbagai program pembangunan dirancang. Program pembasmian kemiskinan 
merupakan salah satu program penting untuk membangunkan negara. Oleh yang demikian, pelbagai 
program telah dirancang dan dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan di Malaysia. Program-program 
yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan menjadi antara program penting bagi membantu 
golongan miskin meningkatkan pendapatan mereka dan seterusnya keluar daripada kemisknan.  
 
Berdasarkan laporan Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian 
Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, program pembasmian kemiskinan yang melibatkan 
perniagaan dan keusahawanan di Malaysia antaranya ialah Program 1AZAM, Tabung Ekonomi 
Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), Program Keusahawanan 
Mikro dan Program Pembangunan Keusahawanan Zakat (Mohd Ayob Abd Razid, 2013). Program-
program tersebut menfokuskan perniagaan dan keusahawanan sebagai cara untuk membantu golongan 
miskin meningkatkan pendapatan mereka.  
 
Program 1AZAM merupakan salah satu inisiatif khusus Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 
yang bertujuan mengeluarkan isi rumah berpendapatan rendah daripada kepompong kemiskinan. 
Melalui inisiatif ini, kerajaan berharap golongan ini mampu meningkatkan pendapatan dengan usaha 
sendiri melalui sektor pekerjaan, pertanian, keusahawanan ataupun sektor perkhidmatan (Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2015). Program 1AZAM ini berteraskan konsep 
keusahawanan sosial dan pendekatan kebajikan produktif yang bertujuan mengoptimukan potensi 
individu berteraskan bidang kemahiran atau minat masing-masing. Program 1AZAM merangkumi empat 
program utama iaitu Azam Tani, Azam Kerja, Azam Khidmat dan Azam Niaga. Selain itu, Program 
1AZAM juga memberikan sokongan dan latihan kepada golongan miskin bandar melalui Azam Bandar 
(PEMANDU, 2015). 
 
TEKUN Nasional pula telah ditubuhkan oleh kerajaan pada 9 November 1998. Ia bertujuan meningkatkan 
taraf ekonomi Bumiputera melalui penglibatan mereka dalam bidang perniagaan. Bermula tahun 2008, 
TEKUN Nasional telah membuat perubahan dan pembaharuan selaras dengan keperluan semasa 
dengan menjadikan institusi tersebut sebagai sebuah institusi pembangunan usahawan strategik dan 
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tidak hanya menyediakan kemudahan modal perniagaan semata-mata. TEKUN Nasional menjadi 
sebuah institusi yang menyediakan peluang-peluang perniagaan serta peluang-peluang menjana 
pendapatan, pembiayaan modal perniagaan, khidmat bimbingan dan sokongan serta Jaringan 
Usahawan (TEKUN Nasional, 2016). 
 
Seterusnya, program Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). AIM ditubuhkan pada September 1987 bertujuan 
untuk mengurangkan kemiskinan isi rumah dengan menyediakan pembiayaan kredit mikro untuk 
membiayai kegiatan ekonomi, menambah pendapatan serta menyediakan latihan dan bimbingan 
berterusan kepada isi rumah miskin dan termiskin (Mohd Ayob Razib, 2013). Selain AIM, kerajaan juga 
menubuhkan program Keusahawanan Mikro yang dilaksanakan melalui pelbagai agensi seperti Majlis 
Amanah Rakyat (MARA), Lembaga Pembangunan Pertanian Persekutuan (FAMA), Lembaga Kemajuan 
Tanah Persekutuan (FELCRA), Lembaga Kemajuan Pekebun Kecil dan Perusahaan Getah (RISDA), 
Yayasan Pembangunan Keusahawanan (YPU) dan Yayasan Perancangan Keluarga (YPK) (Mohd Ayob 
Razib, 2013). 
 
Selain itu, institusi zakat di Malaysia juga turut menjalankan program-program yang berorientasikan 
perniagaan dan keusahawanan bagi membantu golngan miskin yang beragama Islam. Melalui revolusi 
dalam pengurusan dan pengagihan zakat, institusi zakat di Malaysia kini tidak lagi hanya mengagihkan 
zakat dalam bentuk wang tunai ataupun barangan keperluan, tetapi dana zakat ini turut diagihkan melalui 
program pembangunan ekonomi dan pembangunan usahawan asnaf. Program pembangunan ekonomi 
dan pembangunan usahawan asnaf ini memperuntukkan dana zakat untuk diberikan kepada asnaf yang 
berkelayakan sebagai modal untuk menjalankan perniagaan (Ahmad Anis Mohd Fauzi et.al, 2014). 
 
Pembasmian Kemiskinan Melalui Program Berorientasikan Perniagaan dan Keusahawanan  
Banyak kajian menunjukkan perniagaan dan keusahawanan memainkan peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi, menambahkan peluang pekerjaan serta membasmi kemiskinan. Antaranya 
kajian awal yang dilakukan oleh Birch (1979), mendapati 80% peluang pekerjaan diwujudkan antara 
tahun 1969 dan 1976 di Amerika kesan daripada aktiviti perniagaan kecil. Selain itu, kajian oleh 
Gebrimariam, Gebremedhin dan Jackson (2004) juga menunjukkan hubungan yang positif antara 
perniagaan kecil dengan perkembangan ekonomi. Hal ini membuktikan sememangnaya aktiviti 
perniagaan dan keusahawanan telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang pesat dalam sesebuah negara ini pula seterusnya mampu menambah peluang pekerjaan 
dan membasmi kemiskinan. 
 
Peranan Program Berorientasikan Perniagaan dan Keusahawanan di Malaysia 
Di Malaysia, program-program pembasmian kemiskinan yang berorientasikan pernigaan dan 
keusahawanan juga turut memainkan peranan penting dalam membantu golongan miskin meningkatkan 
taraf hidup mereka. Antara program yang dianggap berkesan membantu golongan miskin meningkatkan 
pendapatan di Malaysia ialah program pembiayaan kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). AIM 
telah ditubuhkan sejak September 1987 dengan memberikan pinjaman modal kepada golongan miskin 
dengan syarat-syarat pinjaman yang mudah dan berpatutan bagi membolehkan mereka menjalankan 
aktiviti yang dapat menjana pendapatan (Mohamed Zaini Omar, 2010). Antara aktiviti yang banyak 
dijalankan ialah aktiviti perniagaan dan keusahawanan. Menurut Norma Md Saad (2011), yang mengkaji 
tentang pemilihan aktiviti penjanaan pendapatan oleh usahawan kredit mikro AIM, mendapati aktiviti 
ekonomi dalam sektor perdagangan atau perniagaan sangat menguntungkan dan memberikan purata 
pendapatan yang tinggi berbanding  aktiviti dalam sektor pengeluaran dan perkhidmatan. 
 
Berdasarkan dapatan analisis beberapa kajian lepas yang dijalankan oleh Mohamed Zaini Omar, Main 
Rindam dan Che Supian Mohamad Nor. (2012) mendapati skim pembiayaan kredit mikro AIM telah 
meningkatkan prestasi ekonomi Sahabat. Sementara, penemuan kajian oleh Mohamed Zaini, Che 
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Supian Mohamad Nor dan Norziani Dahalan (2012), pula menunjukkan program AIM sangat berkesan 
dalam mengurangkan kemiskinan di Malaysia. Program mikro kredit AIM ini berkesan dalam 
meningkatkan pendapatan seterusnya mengurangkan kemiskinan dalam kalangan peserta selepas 
terlibat dalam program AIM. Selain itu, Menurut Syuhada Abd Halim, Doris Padmini Selvaratnam dan 
Norlaila Abu Bakar (2013), melalui kajian mereka di Cawangan Kota Setar, Kedah mendapati 97.9 
peratus Sahabat bersetuju bahawa pembiayaan kredit yang diberikan oleh AIM dapat meningkatkan taraf 
hidup mereka dan 99.4 peratus berpendapat bahawa AIM juga mampu meningkatkan pendapatan 
mereka. Mereka juga menyokong dan bersetuju bahawa AIM wajar diteruskan dan diperluaskan di 
seluruh negara kerana AIM merupakan salah satu cara yang dilihat berkesan dalam membasmi 
kemiskinan di Malaysia. 
 
Selain pembiayaan kredit mikro AIM, Program 1AZAM juga megetengahkan konsep perniagaan dan 
keusahawanan sebagai cara membasmi kemiskinan. Program 1AZAM adalah antara program 
pembasmian kemiskinan terkini yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Program ini mula 
dilaksankan pada tahun 2010. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bagi 
tempoh Januari 2010 sehingga 31 Disember 2015, jumlah peserta program 1AZAM adalah seramai 
190,799 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 85,866 (45%) orang peserta daripada tahun 2012 
sehingga 2015 telah berjaya meningkatkan pendapatan masing-masing. Seramai 15,904 orang peserta 
1AZAM daripada bulan Januari hingga Disember 2012 telah berjaya meningkatkan pendapatan keluarga 
hingga melepasi Paras Garis Kemiskinan (PGK) manakala seramai 7,936 orang peserta telah 
meningkatkan pendapatan keluarga melebihi RM200. Manakala bagi tahun 2013 sehingga 31 Disember 
2015, terdapat seramai 62,026 orang peserta Program 1AZAM telah meningkatkan pendapatan keluarga 
melebihi RM300.  
  
Institusi zakat di Malaysia turut memainkan peranan dalam membasmi kemiskinan terutamanya dalam 
kalangan masyarakat Islam. Pengagihan dana zakat kini bukan hanya tertumpu kepada pengagihan 
bantuan secara tunai ataupun dalam bentuk barang keperluan. Dana zakat juga kini diagihkan dalam 
bentuk modal untuk memulakan perniagaan atau aktiviti-aktiviti keusahawanan yang lain. Berdasarkan 
beberapa kajian, impak keberkesanan program keusahawanan zakat ini kurang menyerlah dibandingkan 
dengan pempiayaan mikro kredit. Azman Ab Rahman et.al (2014),  yang mengkaji berkaitan 
keberkesanan program usahawan asnaf oleh institusi zakat di negeri Selangor dan Pulau Pinang, 
mendapati impak program usahawan asnaf tidak begitu menyerlah berbanding dengan program 
usahawan kredit mikro oleh TEKUN atau AIM. Hal ini disebabkan program usahawan asnaf bersifat 
pengagihan wang yang tidak perlu dibayar semula oleh penerima seperti program usahawan kredit mikro 
yang berbentuk pinjaman. Ini seterusnya mempengaruhi komitmen peserta untuk menjalankan 
perniagaan dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, menurut Mohd Sabri Abdul Ghafar et.al (2017), 
keberkesanan bantuan modal zakat yang diberikan kepada asnaf miskin oleh MAIDAM sangat berkait 
rapat dengan sikap, pemantauan, bimbingan dan disiplin penerima bantuan tersebut. Melalui kajian yang 
dijalankan menunjukkan bahawa hanya 3.1% penerima mencapai tahap keberkesanan yang sangat baik 
dan 42% baik. Kajian juga menunjukkan hanya 0.33% penerima bantuan modal yang menunjukkan tahap 
potensi yang sangat baik dan 19.65% mempunyai potensi baik. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
pencapaian matlamat keberkesanan bantuan modal zakat yang diberikan kepada usahawan asnaf masih 
berada di tahap yang rendah. Begitu juga potensi usahawan asnaf masih perlu digilap kerana majoriti 
(lebih 80%) mereka belum mencapai potensi yang seharusnya ada bagi mencapai kejayaan. Nurhanie 
Mahjom, Fatimah Salwa Abd Hadi dan Zuraidah Ismail (2014), pula menyatakan, program 
keusahawanan zakat didapati tidak akan membantu dan menunjukkan hasil yang baik jika asnaf yang 
terlibat tidak menggunakan peluang yang diberikan sebaiknya serta tidak bersedia berdepan dengan 
cabaran sebagai seorang usahawan. 
 
Namun begitu, tidak dinafikan program keusahawanan zakat ini sedikit sebanyak menyumbang kepada 
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pengurangan kemiskinan. Terdapat beberapa kisah kejayaan usahawan asnaf yang dilaporkan. 
Antaranya melalui laporan daripada Majalah Asnaf terbitan LZS pada tahun 2012, menceritakan 
beberapa kisah kejayaan asnaf dalam menjalankan perniagaan dengan bantuan modal daripada LZS. 
Azhar Mohamad Zin yang diberikan bantuan modal perniagaan sebanyak RM 22,000 telah memulakan 
perniagaan pencetakan dan pengiklanan dan berjaya keluar daripada asnaf miskin sehingga beliau 
akhirnya mampu untuk mengeluarkan zakat pendapatan. Selain itu, Borhan Salikon adalah antara asnaf 
yang berjaya dalam perniagaan yang dijalankan melalui bantuan modal zakat. Beliau pernah hidup 
melarat akibat kegagalan dalam perniagan cendol yang diusahakan sejak tahun 1987, namun pada tahun 
2010, LZS telah menyalurkan bantuan sebanyak kira-kira RM 27,000 untuk membeli pelbagai 
kelengkapan perniagaan. Akhirnya pada penghujung tahun 2010, beliau telah berjaya keluar daripada 
kategori asnaf. 
 
Berdasarkan laporan-laporan serta kajian-kajian yang dilakukan terhadap program-program 
pembasmian kemiskinan yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan, didapati program-
program tersebut sememangnya memainkan peranan penting dalam usaha membasmi kemiskinan di 
Malaysia. Melalui program-program tersebut, golongan miskin diberikan bantuan dalam bentuk modal 
untuk memulakan perniagaan, pembiayaan kredit mikro serta kelengkapan untuk menjalankan aktiviti 
perniagaan dan keusahawanan. Selain itu program-program ini juga turut menyediakan khidmat 
bimbingan serta latihan dalam bidang keusahaawanan. Oleh yang demikian, secara umumnya dapat 
disimpulkan peranan penting program-program tersebut adalah membantu golongan miskin 
meningkatkan pendapatan mereka. Melalui peningkatan pendapatan ini mereka dapat memperbaiki taraf 
kehidupan mereka dan seterusnya keluar daripada kepompong kemiskinan.  
 
Masalah dan Kekangan 
Program-program yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan ini sememangnya dilihat dapat 
membantu golongan miskin meningkatkan pendapatan. Namun demikian, terdapat masalah-masalah 
atau kekangan yang wujud dalam menjalankan program-program tersebut. Masalah dan kekangan yang 
wujud ini dapat mengganggu kelicinan program yang dilaksanakan. Antara masalah yang dikenal pasti 
contohnya dalam program 1AZAM peserta program tidak mengunakan bantuan peralatan yang diberikan 
untuk menjalankan aktiviti keusahawanan. Selain itu terdapat juga peserta 1AZAM yang tidak diketahui 
statusnya sama ada layak ataupun tidak untuk menerima bantuan (Kementerian Kewangan Malaysia, 
2014). 
 
Melalui program keusahawanan zakat pula, masalah yang dikesan ialah prestasi peserta yang diberikan 
bantuan modal untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan keusahawanan tidak memuaskan. Hal ini 
disebabkan program keusahawanan zakat bersifat pengagihan wang yang tidak perlu dibayar semula 
oleh penerima seperti program usahawan kredit mikro yang berbentuk pinjaman. Ini seterusnya 
mempengaruhi komitmen peserta untuk menjalankan perniagaan dengan bersungguh-sungguh (Azman 
Ab Rahman et.al, 2014). 
 
Masalah-masalah serta kekangan dalam melaksanakan program-program tersebut perlulah dikaji serta 
diusahakan jalan penyelesainnya. Perkara ini bagi memastikan bajet yang besar diperuntukkan untuk 
program-program tersebut dapat memberikan hasil yang maksimum dalam mengurangkan kemiskinan 
di Malaysia. 
 
Potensi Perniagaan dan Keusahawanan Membasmi Kemiskinan 
Banyak kajian membuktikan perniagaan dan keusahawanan merupakan antara alat atau cara yang 
penting dan berpotensi dalam usaha membasmi kemiskinan (Ogundele et.al, 2012, Ilemona dan Akoji 
(2013), Misango dan Ongiti (2013), Mohammad Delwar Husssain et.al, 2014 dan Ali Yassin Shaeikh Ali 
dan Abdel Hafiez Ali, 2013). Namun demikian, terdapat aspek-aspek lain yang diperlukan bagi 
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memastikan perniagaan dan keusahawanan ini benar-benar mampu untuk membantu membasmi 
kemiskinan. Menurut Mohammad Delwar Husssain et.al, (2014), inovasi, latihan dan pendidikan 
keusahawanan, latar belakang keluarga, program sokongan kerajaan, keusahawanan sosial, penyertaan 
wanita, ciri-ciri keusahawanan individu, penyertaan mikro, perusahaan kecil dan sederhana, 
pemerkasaan belia, kerjasama antara kerajaan, universiti dan sektor industri adalah alat untuk 
pembangunan keusahawanan yang boleh merangsang pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan. 
Vandenberg (2006), pula menyatakan peranan sektor swasta termasuk perusahaan dan perniagaan kecil 
sangat penting dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan dengan mewujudkan dan mengekalkan 
pekerjaan bagi golongan miskin untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk 
membeli barangan dan perkhidmatan. Slivinski (2012), pula menyatakan bagi mengurangkan kemiskinan 
pembuat dasar perlu memberi fokus untuk meningkatkan bilangan usahawan di negara mereka. Kajian 
menunjukkan bahawa salah satu cara yang paling berkesan untuk meningkatkan keusahawanan ialah 
dengan mengurangkan beban cukai. Menurut Slivinski (2012) beban cukai yang tinggi diukur sebagai 
peratusan daripada pendapatan peribadi telah menurunkan kadar pertumbuhan keusahawanan.  
 
Berdasarkan kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan antara aspek-aspek penting yang dapat 
mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan dan keusahawanan ialah pendidikan dan latihan 
keusahwanan, ciri-ciri keusahawanan individu, latar belakang keluarga, kerjasama antara kerajaan, 
universiti dan sektor industri dan pengurangan beban cukai. Oleh yang demikian, program-program yang 
berorientasikan perniagaan dan keusahawanan yang dirancang dan dijalankan untuk golongan miskin 
perlu mengambil kira aspek-aspek tersebut. Ini bagi memastikan bajet besar yang diperuntukkan untuk 
menjalankan program-program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk mengurangkan 
dan membasmi kemiskinan.  
 
Kesimpulan 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan, membuktikan program-program pembasmian 
kemiskinan yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan mempunyai potensi untuk membantu 
golongan miskin meningkatkan pendapatan mereka, sekali gus membasmi kemiskinan. Oleh yang 
demikian, masalah dan kekangan dalam melaksanakan program-program tersebut perlulah diatasi. 
Penambahbaikan perlu dilakukan agar dapat melicinkan pentadbiran dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti di 
bawah program-program tersebut serta dapat meningkatkan pendapatan peserta-peserta yang 
mengikutinya. Seterusnya melalui penambahbaikan ini juga diharapkan dapat membantu kerajaan dalam 
membasmi kemiskinan di Malaysia. 
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